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Presentación
El XXI Seminario de Economía Mexicana fue convocado en esta ocasión para
tratar el tema “La política económica del actual gobierno: análisis y perspectivas.
¿Hacia dónde va México?” La participación de los miembros del Instituto sin duda
fue abundante e importante, como también lo fue la colaboración de especialistas
provenientes de otras instituciones. Sin lugar a dudas la discusión, desde diversos
enfoques, enriquece las posibilidades de respuesta o solución a los múltiples
problemas y retos que hoy enfrenta México.
Nueve mesas integraron los trabajos del Seminario: la economía mexicana
en el nuevo contexto internacional; la perspectiva del desarrollo en la
macroeconomía actual; economía industrial: alternativas a la vía neoliberal de
inserción a la economía mundial; reforma laboral y cambio institucional en ciencia
y tecnología; nuevos enfoques de la economía en ciencia y tecnología; las
políticas de desarrollo regional del gobierno foxista; visión integral para el
desarrollo y la sustentabilidad del sector primario; agenda económica de las
políticas fiscal y financiera; y la política energética: marco de apertura y
desnacionalización en México. En cada una de ellas, se han presentado
ponencias y comentarios que analizan elementos fundamentales de la realidad
económica mexicana y plantean propuestas alternativas a la política económica
actual.
Las conferencias magistrales también han aportado un panorama que
posibilita la construcción de un proyecto nacional distinto, en el que los beneficios
del desarrollo alcancen a la mayoría de la población.
¿Cuál es la situación actual de nuestro país? ¿Qué perspectivas se
vislumbran para que realmente haya un cambio que beneficie a la mayoría de la
población? ¿Es nuestro destino histórico que las grandes desigualdades sociales y
2económicas continúen ampliándose? ¿La política económica del gobierno actual
ha incidido en el aumento de la pobreza o la ha disminuido? En suma, a qué
cambio podemos aspirar, cuál es lo posible y lo deseable; hacia dónde vamos, qué
caminos seguir, qué lineamientos sugerir, recomendar, para hacer de éste el
riquísimo país que somos. Tener soluciones a estos retos no es, desde luego,
tarea fácil. El Seminario dio cuenta en sus conferencias magistrales, en sus
ponencias, de elementos que bordan y se acercan a esbozar, plantear y
argumentar respuestas que contribuyen a repensar sobre qué hacer.
El Instituto de Investigaciones Económicas por medio de este Seminario
abre así posibilidades de información, discusión y reflexión: se expusieron 31
trabajos, de los cuales 22 integran esta Memoria. Se incluyen además dos
valiosos apéndices, estadístico y bibliográfico, que con seguridad también serán
útiles a los estudiosos de la economía mexicana.
Dra. Verónica Villarespe Reyes
Coordinadora del XXI Seminario de Economía Mexicana
Ciudad Universitaria, D. F., mayo de 2005.
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